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L iikeva ih tovero tus vuodelta 19&7
Seuraavassa ju lka is tava  l i ik e v a ih to v e ro t i la s to  vuodelta 19&7 on kokonaistut- 
kimus, joka on laad it tu  y r i ty s ten  l i ik e v a ih to v e ro to im is to i l l e  jättäm ien l i i -  
kevaihtovero ilm oitusten  peru stee lla . Tutkimus pe ittää  s iten  l i ik e v a ih t o v e r o i ­
l le e n  yritystoim innan lukuun ottamatta tu l l ih a l l i tu k s e n  maahantuonnin yhtey­
dessä kantamia l i ik e v a h to v e ro e r iä .
L iik eva ih tovero ilm o itu ks ia  j ä t e t t i i n  vuonna 19&7 kaikkiaan 1^7 ^ 0  kpl, mikä 
on 52 ^35 kpl vähemmän kuin ed e l l is en  l i ik e v a ih to v e ro t i la s to n  aikana 19&5* 
Vähennys johtuu v ä h it tä is v e ro v e lv o l l is t e n  verokauden muuttamisesta vuoden
1966 a lusta en tisestä  k kk :sta  6 kk :ksi, j o l l o in  vuotuinen i lm o i tu s v e lv o l l i ­
suus v ä h it tä is v e ro v e lv o l l is t e n  o sa lta  väheni kolmesta kahteen. Tukkuverovel- 
v o l l i s t e n  verokausi s ä i l y i  k kk:na. T i la s to a  laad it taessa  jou d u tt i in  osa tuk- 
k u v e ro v e lv o l l is is ta  kirjaamaan toim ialailm oituksen mukaan vähittäiskauppaan 
(taulu B, väh ittä iskauppa.) Uudistuksesta aiheutuneet epäselvyydet vuoden
1967 a lkupuole lla  p y r i t t i i n  korjaamaan to isen  ja  kolmannen verokauden aikana. 
V ä h it tä is v e ro v e lv o l l is te n  verokauden pidentämisen ohe lla  on tärke in  l i i k e ­
va ih tovero la issa  vuodesta 1965 tapahtunut muutos l i ik eva ih to v e ron  korot­
taminen 11 prosentiks i sekä maahantuonnista ja  ulkomaisen työvoiman Suomes­
sa suorittamasta työstä 12.  ̂ p rosentiks i.
T i la s ton  laad in taperiaate
m
V e ro ve lv o l l is ten  lukumäärät ovat kesk iarvo ja , jo tka  on saatu jakamalla vä- 
h i t t ä is -  ja  tukkuverove lvo ll is ten  l i ik eva ih tove ro i lm o itu s ten  määrät vero- 
kausien mukaan kahdella ja  kolmella. Yk s ity is ten  li ik e to im ipa ikko jen  luku­
määrä e i  ilmene t i la s to s ta ,  koska tilastoyksikkönä on koko y r i t y s .  L i ik eva ih ­
to v e ro t i la s to  es it tää  l i ikeva ihdon  ja  veron t a i  palautuksen jakaantumisen 
toim ialan, yritysmuodon, v e ro v e lv o l l is u u s la j in  ja  sijaintikunnan mukaan. 
S ove lle t tu  toim intaluokitus perustuu kansainväliseen In tern a tion a l Standard 
In du str ia l C la s s i f ic a t io n  (IS IC ) luokitukseen. Nimikkeistö ja  luok itus on 
pääpiirte issään  sama, jo ta  on käyte tty  mm. lopettaneiden l i ik k e id e n  t i l a s t o s ­
sa ja  yleensä Suomen v i r a l l i s e s s a  t i la s to s s a .  Y r itykset on p er iaa tteessa  py­
r i t t y  s ijo ittamaan niiden to d e l l is e n  päätoimialan mukaan, vaikka ve ro l l in en  
toim inta o l i s ik in  tästä  poikkeavaa. Nyt ju lka istavassa  t i la s to s s a  on mukana 
myös yritysmuodon mukainen ja o t te lu ,  jo s ta  kuitenkin en jouduttu tilanpuut­
teen vuoksi jättämään pois pienin ryhmä, muut yritysmuodot.
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Yritystoiminnan kehitys to im ia lo i t ta in
T )Kaivannaistoiminnan l i ik e v a ih to  o l i  vuonna 1967 20 % suurempi kuin 1965» 
Y r itys ten  määrä l is ä ä n ty i  kuitenkin vain turveteo llisuudessa. T eh d a s teo l l i ­
suuden ja  käsityön l i ik e v a ih to  kasvoi 15 %« Huonekaluteollisuudessa kasvu o l i  
p erä ti 75 Kumiteollisuuden l i ik e v a ih to  on erään huomattavan fuusion vuok­
s i  pudonnut kolmannekseen. Muuten l i ik e v a ih to  on kasvanut t a s a is e s t i .  Luku­
määräistä l is ä y s tä  on tapahtunut varsinkin  sähköteknisessä sekä kulkuneuvo­
ja  muussa teo llisuudessa  ja  vähennystä mm. e l in ta r v ik e - ,  kenkä- ja  vaatetus-, 
puu- ja  kemian teo llisuudessa.
Rakenustoiminassa on talonrakennustoiminnan l i ik e v a ih to  y l i  kaksinkerta is tu ­
nut ja  y r i ty s ten  lukumäärä nelinkerta istunut. Sähkö-, kaasu- ja  v e s i j o h t o la i ­
tokset ovat t i la s to s s a  mukana s i l t ä  osin kuin n i i l l ä  on o l lu t  l i ik e v a ih to v e -  
r o l l i s t a  toimintaa.
Tukkukaupan l i ik e v a ih to  on kasvanut 16 L iikeva ih to  on keh ittynyt ta sa ises ­
t i  e r i  t o im ia lo i l la .  V ä l i t y s l i ik k e e t  ovat lisääntyneet lukumääräisesti en i­
ten (41 %). Vähittäiskaupan l i ik e v a ih to  on kasvanut 1*f %. Voimakkaimmin ovat 
keh ittyneet valintamyymälät, jo iden  l i ik e v a ih to  on lähes kaksinkertaistunut 
ja  lukumäärä lisääntynyt 57 %. Varsin voimakkaasti on yritysmäärä l is ä ä n ty ­
nyt po lttoa ine iden  (29 %) ja  muiden tavaroiden (53 %) kohdalla. Sen sijaan  
siirtomaatavaroiden kohdalla on yritysmäärä vähentynyt.
Ryhmässä palvelukset on l i ik e v a ih to  kasvanut 20 % ja  s u h te e l l is e s t i  suurinta 
on kasvu o l lu t  valokuvaamojen kohdalla, jo iden  l i ik e v a ih to  on kasvanut 51 %•> 
Ravitsemusliikkeiden lukumäärä on lisääntynyt 28 Toim iala luokitus on vuo­
teen 1965 verrattuna muuttunut s iten  e ttä  l i ik eva ih do ltaan  pieni, ja  h e ik os t i  
edustava alaryhmä muut vuokraamot on yh d is te t ty  muihin pa lve lu ks iin , j o l l o in  
vuokraamoihin on jäänyt enää autovuokraamot. Aikaisemmasta poiketen esitetään 
nyt vakuutuslaitokset omana ryhmänään.
Liikevaih toveron  kertyminen
L iikeva ih toveroprosen tt i n o s te t t i in  vuoden 19&7 alusta I0 :s tä  11 p rosen tiks i,  
mikä on osaltaan kasvattanut l i ik eva ih tove ron  määrää, joka vuonna 19^7 o l i
1) Kaikki muutosvertailut ilm oitetaan  seuraavassa l ik ia rv o in a  t ä l t ä  jak so lta , 
koska vuodelta 1966 e i o le  la a d it tu  l i ik e v a ih to v e ro t i la s to a .
k
1 85" m i l j .  mk ja  l isä t tyn ä  t u l l in  kantamalla l i ik e v a ih to v e r o l la  yhteensä 
1 9^3 m il j .  mk. Vuoteen 1965 verrattuna on l i ik eva ih toveron  määrä kasvanut 
^09 m il j .  mk (*f15 m il j .  mk mukaan luettuna t u l l in  perimä l v v ) ,  t s .  28 %. Ve­
ron määrä on yleensä noudattanut l i ikeva ihdon  keh itystä . Po ikkeuksellisen  v o i ­
makkaasti on l i ik eva ih toveron  määrä kasvanut malmikaivosten (lähes v i i s in k e r ­
ta is tunu t),  paperiteollisuuden (noin kolminkertaistunut) kohdalla. P u u te o l l i ­
suuden ja  m eta llien  perusteollisuuden, po lttoa ine iden  tukkukaupan ja  tu rk is ta ­
varoiden vähittäiskaupan o sa lta  on veromäärä kasvu o l lu t  y l i  50 %. Sen s ijaan  
muussa rakennustoiminnassa on veromäärä pienentynyt kolmannekseen. Myös säh­
köteknisessä teo llisuudessa  ja  maatalousvälineiden ja -  tarvikkeiden  tukkukau­
passa on l i ik eva ih toveron  määrä pienentynyt l i ikeva ihdon  kehityksestä poiketen 
Tämän ka lta isen  kehityksen sy itä  on s a a ta v i l la  olevan a ine iston  p e ru s tee l la  
e r i t t ä in  vaikea arv io ida . Vuosi 1966 o l i  liikevaihtoverouudistuksen jä lkeen  
ensimmäinen ns. normaalivuosi. Vertailupohjana joudutaan kuitenkin käyttämään 
vuoden 1965 t i e t o ja .  Veromäärän l i ik e v a ih to a  suurempi kasvu t a i  pienentyminen 
s e l i t t y i s i  myös toim ialan viennin ja  kotimaankaupan suhteissa vertailukautena 
tapahtuneiden muutosten kautta.
A luee ll in en  kehitys
L iikeva ih to  kasvoi koko maassa 16 % ja  tä tä  2 °/o nopeammin kaupungeissa ja  
kauppaloissa. Keskimääräinen yritysmäärän kasvu o l i  5 %• Kaupungeissa ja  kaup­
pa lo issa  o l i  keskimäärin 58 % y r i t y k s is tä ,  mikä on hieman enemmän kuin vuonna 
1965« Myös liikevaihtoveromäärän kehitys on o l lu t  ta sa is ta . Keskimääräinen kas 
vu on 28 %. Kaupungeissa ja  kauppaloissa hieman pienempi ja  maalaiskunnissa
33
A lu e e l l i s e s t i  tarkasteltuna kasvoi l i ik e v a ih to  (myös yritysmäärä) eniten Uuden 
maan läänissä. S u h te e l l is e s t i  nopeimmin se kasvoi Ahvenanmaalla (25 / ).
Lapin läänissä l i ik e v a ih to  supistu i 8 %. Yritysmäärä kasvoi Poh jo is-Karja lan  
läänissä s u h te e l l is e s t i  nopeimmin (lähes 10 %). Turun- ja  Porin läänin maalais 
kuntien yritysmäärä väheni huomattavasti Kankaanpään ja  Raision muututtua kaup 
p a lo ik s i .  L iikevaih toveron  keskimääräisestä a lu e e l l i s e s t i  ta sa is es ta  keh ityk­
sestä poikkesivat jyrkimmin Vaasan ja  Ahvenanmaan lä ä n it ,  jo is s a  kasvu o l i  
6 % ja  °/o.
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Omsättningsbeskattningen fö r  ár 19&7
V
Den om sättn ingsskattes ta tis t ik  fö r  är 19&7 som publiceras i  det fö ljande  
är en helhetsundersökning, som är uppgjord pä basen av de omsättnings- 
skattedek larationer företagen inlämnat t i l i  omsättningsskattebyräerna. 
Undersökningin omfattar säledes hela  den företagsverksamhet som är under- 
kastad omsättningsskatt, utom de omsättningsbelopp tu l ls ty re ls e n  uppbär 
i  samband med import.
Är 1967 inlämnades t o t a l t  1Ä7 st omsättningsskattedeklarationer, v i lk e t
är 52 Ä35 st fä rre  än v id  föregäende om sättn ingsskattes ta tis t ik  är 1965° 
Minskningen beror pä a tt  skatteperioden fö r  minutskattskyldiga frän början 
av är 1966 förändrades frän t id ig a r e  k mänader t i l i  6 mänader, varigenom 
deras ä r l ig a  dek larationsskyld ighet minskades frän tre  t i l i  tvä gänger.
Skatteperioden fö r  p a rt isk a ttsky ld iga  fö rb le v  k mänader. Dä s ta t is t ik e n  
utarbetades b lev man tvungen, a tt hänföra en del av de p a rt isk a ttsk y ld iga  
t i l i  minuthandeln p .g .a . branschanmälan ( t a b e l l  B, minuthandeln). De 
ok larheter som reformer orsakade under början av är 1967 fö rsök te  man rä t ta  
under den andra och t re d je  skatteperioden. Förutom förlängningen av de 
minutskattskyldigas skatteperiod ä r  den v ik t ig a s te  förändringen;. i  omsättcings- 
skattelagen sedan är 1965 förhöjningen av omsättningsskatten t i l i  11 % samt 
fö r  import och arbete u t fö r t  av utländsk arbetskra ft i  Finland t i l i  12. k $>.
Principen fö r  uppgörandet av s ta t is t ik en
Antalen skattsky ld iga  är medeltal, v i lk a  e r h ä l l i t s  genom a tt  d iv id era  
anta let omsättningsskattedeklarationer inom ninut- och partihandeln en l ig t  
skatteperioden tvä  och .tre . Antalet enskilda a rbe tss tä llen  framgär in te  ur 
s ta t is t ik en  emedan hela fö re tage t  är en S ta t is t ik  enhet.
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Omsättningsskattestatistiken v isa r  omsättningen och skatten e l l e r  
res t itu t ionen , fö rde lad  en l ig t  bransch, företagsforra, skattsky ld ighetstyp  
och kommun.
Den tillämpande verksamhetsindelningen baserar s ig  pä den in te rn a t io n e l la  
In ternationa l Standard Industr ia l C la s s i f ic a t io n  (IS IC ) indelningen. 
Nomenklaturen och indelningen är i  huv-udsak samma, som använts bl. a. i  
S ta t is t ik en  över fö re tag , v i lk a s  verksamhet upphört och överhuvudtaget 
i  Finlands o f f i c i e l l a  S ta t is t ik .  I  p r inc ip  har man strävat t i l i  a tt 
p lacera företagen en l ig t  deras v e rk l ig a  huvudbransch, även om den 
beskattade verksamheten skulle avvika frän denna. I  den här publicerade 
S ta t is t ik en  har ocksä medtagits en indeln ing en l ig t  företagsform, även 
om utrymmesbrist har g jo r t  a tt den minsta gruppen, ö.vriga företagsform er, 
har utelämnats.
Företagsverksamhetens utveckling e n l ig t  bransch
Ár 1967 var omsattningen fo r  gruvor och m ineralbrott 20 % a torre  an 
ár 1965. Antalet fo re tag  vaxte dock enbart inom torv industrin . 
Fabriksindustrin och hantverkets omsáttning vaxte 15 %• Inom mobel- 
industrin  var t i l l v á x t e n  hela 75 En s tor fusión gjorde a tt gummi- 
industrins omsáttning sjonk raed 2/3« I  o v r ig t  har omsáttningsokningen 
v a r i t  jámn. En okning i  antal har skett s p e c ie l l t  inom den e lek tro -  
tekniska industrin  samt inora transportmedels- och o vr ig  industr i och en 
minskning b l.  a. inom livsm edels -, sko-, bekládnads-, trá -  och kemisk 
industr i.
1') A l ia  fö rändrigs jam före lser ges i  det f ö l jande som approximativa värden 
utgáende frán denna period, emedan ingen om sattn ingsskattes ta tis t ik  har 
utarbetats fo r  ár 1966.
Inom byggnadsverksamheten har husbyggnadsverksarahetens omsättning mer 
än fördubblats och företagens antal b l i v i t  fy ra  ganger s tö rre .  E l- ,  
gas- och vattenledningsverken ingär i  S ta t is t ik en  i  den man de haft 
verksamhet underkastad omsättningsskatt,
Partihandelns omsättning har. vuxit med 16 %. Omsättningen inom o l ik a  
branscher har u tveck lats jämnt. Agenturaffärerna har ökat mest i  antal 
(Al %). Minüthandelns omsättning har ökat med 1*f %. Utvecklingen har 
v a r i t  starkast bland s jä lvbe tjän ingsa ffä re rn a , v i lk a s  omsättning nästan 
har fördubblats och antal ökat med 57 %• Antalet fö re tag  har ökat mycket 
k r ä f t ig t  ocksä bland bränslen (29 %) och övr iga  varor (53 %)• Däremot 
har anta let ko lon ia lva ru ä ffä re r  nedgätt.
I  gruppen t jä n s te r  har omsättningen ökat med 20 % och r e la t i v t  s e tt  
s tö rs t  har ökningen v a r i t  fö r  fotografverksamheten vars omsättning har 
vuxit med 51 Förplägnadsställenas antal har ökat med 28 %. Bransch- 
indelningen har, jämfört med är 19^5 förändrats sä, a tt den svagt 
representftrade undergruppen ö v r ig  uthyring med l i t e n  omsättning har 
ö ve r fö r ts  t i l i  gruppen övr iga  t jä n s te r ,  varv id  endast b ilu thyrn ings firm or 
ä te rs tä r  i  gruppen uthyrning. I  motsats t i l i  t id ig a r e  hänförs fö rsäkrings- 
inrättn ingarna t i l i  en egen grupp«
Hur omsättningsskatten in f l y t e r
Fran ingangen av ar 1967 hojdes omsattningsskatteprocenten fran t i o ; t i l l  
e lva  procent och detta  har i  sin tur okat omsattningsskattens belopp 
som ar 19&7 uppgick t i l l  1 853 m i l j . mk och om den av tu l len  uppburna 
omsattningsskatten inkluderas sammanlagt 1 9^3 m il j .  mk. Jamfort med 
ar 1965 har omsattningsskattens belopp vuxit med ¿t-09 m il j .  mk (^15 m il j*  mk
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in k l. tu lloras), e l l e r  m.a.o. 28 %. Skattes s to r lek  har i  allmänhet 
f ö l j t  omsättningsutvecklingen. S p e c ie l l t  k r ä f t ig  har omsättningsskatte- 
beloppen vuxit fö r  malmgruvornas (nästan fern ggr s tö rre )  och pappers- 
industrins (c . t r e  ggr s tö r re )  de l. Träindustrins, metallverkens, 
bränslepartihandelns och pälsvaruminuthandelns skattebelopp har s t i g i t  
med över 50 %• Inom öv r ig  byggnadsverksamhet har skattebeloppet minskat 
med 2/3 * Även inom den elektrotekn iska industrin  och inom partihandein 
med lantbruksförnödenheter har omsättningsskatten minskat i  motsats 
t i l i  omsättningsutvecklingen. Orsakerna t i l i  en dy lik  u tveck ling är 
pä basen av t i l l g ä n g l i g t  material mycket svära a tt  bedöma. Är 1966 
var det fö rs ta  s.k . normaläret e f t e r  omsättningsskattereformen. Som 
jämförelsegrund är man ända tvungen a tt  använda uppgifterna frän är 1965- 
Da skatten ökat e l l e r  minskat mera än omsättningen, kan detta  ocksa 
fö rk la ras  av förändringar under jäm förelseperioden mellan branschens 
export- och inhemska handel.
Den reg iona la  utvecklingen
Omsättningen växte i  heia landet med 16 % och i  städer och köpingar 2 %
mera. Antalet fö re tag  ökade i  medeltal med 5 %- Av företagen befann
s ig  i  medeltal 58 % i  städer och köpingar v i lk e t  är nägot mera än är 1985»
Även omsättningsskattebeloppet har utvecklats jämnt. T i l lv ä x te n  har 
i  medeltal v ä r i t  28 %. I  städer och köpingar var den nägot mindre och 
i  landskommuner 33 %•
Regionalt se tt  växte omsättningen (ocksä anta let fö re ta g ) mest 
i  Nylands län. Pä Aland växte den r e la t i v t  se t t  snabbast (25 %).
I  Lapplands Iän minskade orasättningen raed 8 %. Antalet fö re tag  
växte r e la t i v t  se tt  snabbast i  Norra-Karelens Iän (nästan 10 %)„
I  Äbo- och Björneborgs läns landskommuner minskade antalet fö re tag  
i  avsevärt i  och med a tt Kankaanpää och Reso b lev köpingar= Frän 
den reg iona lt  s e t t  jämna utvecklingen av omsättningaskatten avvek 
mest Vasa län och Aland med en t i l l v ä x t  pä 6 % respektive %.
A. L i ik e y r ity s ten  luku, myynti ja  vero to im ia lo i t ta in  vuonna 1967 
Företagens antal, fö rsä l jn in g  och skatt branschvis är 1967
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Toimiala
Bransch
Luku 
Ant a i
Kokonais­
myynti 
To ta l-  
fö rsä l jn in g
Veronalai­
nen myynti - 
Skattbar fö r  
sä ljn ing
Veromäärä 
Skatt e- 
- belopp
1 000 mk
Kaivannaistoiminta - Extraktiv-
j
X nclus"t X*X od9ooeeo0oe0oaooooiia«a« 115 3*+2 168 22 269 1 336
Malmikaivokset - Malmgruvor .. 2 325 799 18 737 976
Kivilouhokset - Stenbrott . . . » 28 9 857 1 985 205
Muut mineraalikaivokset ja t
-louhokset - Andra mineral- i{
gruvor och-brott . . .......... .. o 3 3 556 878 96
Turveteollisuus -Torv industri 82 2 956 669 59
Tehdasteollisuus ja  käsityö  -
Fabriksindustri o. hantverk . . . . 2*+ 003 20 5**** *+10 6 791 018 **57 **97
E lin ta rv ik e teo l l isu u s  -
Livsmedelsindustri . . . . . . . . . . . 2 ko? *+ 3*+2 658 1 92** 91** 65**
Juomia valmistava teo l l isu u s  -
Dryckesvaruindustri . . . . . . . . . . **9 1 080 311 827 970 85 025
Tupakkateollisuus - Tobaks-
XlldUsl/^X eo0* o « 0oeeo*o*o*0« 0e0 6 515 877 ** 635 506
T e k s t i i l i t e o l l i s u u s  - T e x t i l -
iLlKiUsi f̂X • • 0eeo0o«a00O0Ooea«B0 595 598 1**3 120 153 11 872
Kenkä-, vaatetus- ja  ompelu-
t e o l l .  - Sko-» beklädnads-
o. sönmadsindustri . . . . . . . . . . 2 122 8**9 829 503 757 51 **51
Puuteollisuus - Trä industri . . 5 002 910 718 379 67** 33 325
Huonekaluteollisuus - Möbel-
XQClUl£)iS X*X **«»*oeeoaoooo00eoaoe 672 253 568 178 352 16 062
Paperit eo llisuus-Pappers-
industr i . .......... ...................... . . 109 2 523 85** 167 713 18 *+00
Graafinen teo l l isu u s  - Grafisk
industri .............. ................. .. 1 229 71** 002 289 050 29 689
Nahka- ja  nahkateosteollisuus-
Läder- o. lädervaru industri .. *+79 121 922 52 65** ** 333
Kumiteollisuus -Guomiiadhetri 152 57 23** **9 87** 2 106
Kemian teo l l isu u s  - Kemisk
XlldUŜ X*!. ••«^••ooooetoooooooooo 318 1 036 877 87 181 1 337
K iv iö l j y - j a  a s fa l t t i t e o l l i s u u s '
-M in era lo l je -  o. a s fa lt in d u s tr i  13 936 957 115 **32 , 12 683
Savi-, l a s i -  ja  k iven ja lostus-
teo l l isu u s  - Ler-, g la s -  o.
s ten föräd lings industr i . . . . . . . 1 388 686 **6** 270 169 23 522
M etallien  perusteo llisuus -
M etallverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ****1 85*+ 69 617 5 898
M eta ll ituo t et e o l l isu u s - J
Metallmanufaktur . . . . . . . . . . . . . 3 553 659 998 306 315 26 **22
Koneteollisuus -Maskinindustri 96** 1 062 071 512 81** 50 709
Sähkötekninen teo l l isu u s  - •
E lek trotekn .industri . . . . . . . . . *+*+8 536 659 2**7 923 25 205
Kulkuneuvoteollisuus -
Transportmedelsindustri . . . . . . 2 731 **29 **69 320 223 23 **50
Teollisuuslcompleksit -
Industrikomplöx . . . . . . . . . . . . . . 13 2 500 991 226 973 23 2**7
Muu tehdasteo llisuus ja  käsityö
-  Annan fabr iks ind »o . hantverk 1 6*+0 28** 95** 135 625 11 601
A. jatk. -  fo rts . 1 11
Toimiala
Bransch
Luku 
Ant a i
Kokonais­
myynti 
T o ta l fö r -  
sä ljn ing
Veronalainen 
myynti 
Skattbar 
fö rsä l jn in g
Veromäärä
Skatte-
belopp
1 000 mk
Rakennustoiminta -
Byggnadsverksamhet . . . . . . . . . . . . . 2 224 1 131 296 777 768 30 064
Talonrakennustoiminta -
Husbyggnadsverksamhet . . . . . . . . 266 192 205 29 025 1 686
A lau rako its i jä t  - Underentrep-
renörer 1 918 861 347 744 781 28 252
Muu rakennustoiminta - Annan
byggnadsverksamhet . . . . . . . . . . . 40 77 744 3 962 126
Sähkö-, kaasu- ja  vesijohto-yms.
la ito k s e t  - E l e k t r i c i t e t s - , gas-
o . vattenverk o . dyl. . . . . . . . . . . . 166 420 363 52 056 3 005
Sähkölaitokset - E lec tr ic ite ts - i
V  Q  ]? k O O « O « O O O 0 O 6 O O C O O O C * O 6 O * O O 161 401 655 50 385 2 891
Ves ijoh to- ja  v iem ärila itokse t
- Vattenlednings- o. rea-
hälln ingsverk . . . . . . . . . . . . . . . . 5 18 708 1 671 114
Tukkukauppa - Partihandel . . . . . . 4 594 19 834 655 10 948 807 950 172
Keskusliikkeet
C en tra la ffä re r  . . . . . . . . . . . . . . . 14 7 028 888 4 078 967 325 471
Siirtomaatavarat- Kolonialv&ror 109 1 131 260 1 009 983 100 054
Vilja-ym . maataloustuotteet - 1 )
Spannmäl- o.a.lantbruksprod. . 379 275 790 145 334 -2  097
Muut rav in toa ineet -Andra 1
livsm edel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 350 158 225 530 9 396
T e k s t i i l i - ,  vaatetus- ja  nah-
katavarat - T e x t i l - ,  beklädn.
- o. lädervaror . . . . . . . . . . . . . . 300 426 662 312 278 30 436
Rautakauppatavarat ym. -
Järnhandelsv&ro r  mm.................... 306 1 4o6 318 831 109 84 490
Sähkö- ja  rad io tarv . - E l-o .
ra d io a r t ik la r  . . . . . . . . . . . . . . . . 130 478 037 357 803 37 034
Hienomekaaniset tavarat -
Finmekaniska varor . . . . . . . . . . . 193 235 299 171 013 16 972
K ir ja t ,  paperikauppatavarat -
Böcker o. pappershandelsvaror 94 329 142 179 788 18 984
Kemiallistekn. kulutustavarat
- Kem.tekn. konsumtionsvaror. . 127 433 481 139 409 13 267
Autot ja  autotarv. - B ila r  o.
b i l t i l lb e h ö r  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 1 357 927 1 041 997 97 169
Po lt toa in ee t  ym. -Bränslen mm. 46 1 583 314 1 207 665 126 051
Koneet, m e ta l l i tu o tte e t  ja
raaka-aineet - Maskiner,
metallprod. o. rävaror . . . . . . . 301 996 405 558 431 49 577
Maatalousvälineet ja  ta rv . -
Lantbruksförnödenheter . . . . . . . 62 214 872 158 248 4 878
Puutavarat - Trävaror . . . . . . . . 458 221 390 114 304 8 682
Muut ta va ra t-  Övriga varor • . • 845 316 222 228 342 14 604
V ä l i t y s l i ik k e e t  (myös myynti-
k o n tto r it )  - Agenturaffärer
(även fö rsä ljn ingskon tor )  . . . . 651 3 049 490 188 606 15 204
Vähittäiskauppa - Minuthandel . . 32 223 12 544 923 12 163 002 375 280
Maito, m e i je r i tu o t te e t , le ip ä  -
Mjölk, m e jer ip rod . , bröd . . . . . . 215 25 763 25 710 390
1 ) Veronpalautus o l lu t  suurempi kuin vero 
1 ) Skatterestitu tionen  har v ä r i t  s tö rre  än skatten
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A. jatk. -  fo rts .  2
Toimiala
Braneoh
Luku
Antal
Kokonais­
myynti
T o ta l fö r -
sä ljn ing
Veronalai­
nen myynti 
Skattbar 
fö rsä l jn in g
Veromäärä 
Skatte- l 
belopp
1 000 mk
Liha, kala ym. - K ö tt , f i s k  mm. 1 818 279 968 279 318 4 956
S iirtom aatavarat-Ko lon ia lvaror 1 095 276 548 275 979 4 596
Muut r a v . - ja  nautintoaineet -
ö vr iga  närings-o . njutningsmedel 3 456 136 129 134 227 3 009
Sekatavarakaupat-Diversehandel 8 336 6 125 477 5 862 753 177 271
Tavarata lot - Varuhus . . . . . . . . . 14 830 829 762 592 63 837
T e k s t i i l i -  ja  vaatetustavarat -
T e x t i l -  o. beklädnadsvaror . . . . 4 374 741 765 741 003 21 188
Turkistavarat - Pälsvaror . . . . . 4i 6 226 6 085 291
Jalkineet ym. nahkatavarat -
Skodon o. lädervaror . . . . . . . . . . 739 162 043 161 865 4 191
Huonekalut ja  s isustustarv ik - .
keet-Möbler o . in redn ingsart ik la r 839 161 624 159 552 6 103
Rauta- ja  urheilu tarv ikkeet -
Järn- o. sp o r ta r t ik la r  . . . . . . . . 953 244 278 235 007 5 380
Sähkö- ja  rad io tarv ikkeet - E-1-
o . ra d io a r t ik la r  . . . . . . . . . . . . . . 1 221 401 287 397 806 12 247
Hienomekaaniset ym. tavarat -
Finmek. mm. varor . . . . . . . . . . . . . 1 210 158 448 158 007 5 790
K ir ja t  , paperikauppatavarat -
Böcker o. pappershandelsvaror . 98*+ 153 688 144 848 4 486
Kemikaalikauppatavarat -
Drogerivaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 557 101 425 100 812 2 900
Apteekit - Apotek . . . . . . . . . . . . . 556 268 154 267 963 12 986
Kukat ja  siemenet- Blommor o.
fl* O Xl ooo«a«©o*oi>ooocoooo*»ooooo 1 245 61 069 59 808 2 023
Kumi- ja  muovitavarat - Gummi-
och p lastvaror . . . . . . . . . . . . . . . . 119 19 273 19 260 531
Po lt toa in ee t  ym. -Bränslen mm. . 1 511 781 839 776 156 10 118
Autot ja  autotarvikkeet -B i la r
o . b i l t i l lb e h ö r  . . . . . . . . . . . . . . . 9V7 1 330 076 1 316 799 27 634
Muut tavarat - Övriga varor . . . 661 45 087 43 671 1 580
Valintamyymälät - S jä lvbe t jä -
n ingsa ffä rer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 233 927 233 781 3 773
Palvelukset - T jänster . . . . . . . . . 6 312 952 587 844 142 40 803
Ravitsemis- ja  m a jo itus liikkeet
- Förplägn.- o. härbärgerings-
3T O r 61 S 0 ooooae*«ooooQaoooo«Boo0 3 968 700 510 664 732 28 950
R avitsem is li ikkeet -
Förplägningsrörelse . . . . . . . . . 3 545 479 451 471 516 19 128
Majoitusl.-Härbärg. jn£r«iee . . . 423 221 059 193 216 9 822
Pesulat ja  s i l i t y s l i i k k e e t  -
T vä t t -  o. s tryk inrättn ingar . . . . 469 52 941 49 801 4 761
Valokuvaamot- F o to g ra f ia t e l je e r 625 45 359 41 428 2 601
Hautaustoimistot -Begravnings-
byräer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 77 15 44i 14 421 668
Autovuokraamot -B ilu thyrn ings-
ro re ls e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 13 918 - 11 160 138
Vakuutuslaitokset- Försäkrings-
in rä ttn ingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5 234 5 234 28
Muut palvelukset-Andra t jän s te r ' 724 119 184 57 366 3 657
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B .V äh it tä is - ja  tukkuverove lvo ll is ten  kokonaismyynti verokausitta in  ja  to im i­
a lo i t t a in  vuonna 1967
Minut-och part iskattesky ld igas  to ta l fö r s ä l jn i i ig  under o l ik a  skatteperioder 
branschvis är 1967
Toimiala
Bransch
V ä h it tä is v e ro v e lvo l- j  
l i s e t
Minutskatteskyldiga |
Tukkuverovelvo lliset 
Pa rt isk a ttesk y ld iga
1 000 mk
T T T " ------ I I I I I I I I
Kaivannaistoiminta - Extraktiv- 
i n d u s t r i ........ ................... .. 3 662 4 606 85 315 96 778 151 807
Malmikaivokset - Malmgruvor . - - 83 249 93 795 148 755
Kivilouhokset - Stenbrott . . . 3 383 4 233 590 762 889
Muut m ineraalikaivokset j a -  
louhokset - Andra mineral-
gruvor och-brott . . . . . . . . . . . . - - 735 1 593 1 228
Turveteo llisuus -Torv industri 279 373 741 628 935
Tehdasteollisuus ja  käsityö - 
Fabriksindustri 0. hantverk . . . 696 921 817 128 5 734 739 6 045 682 7 249 940
E lin ta rv ik e teo l l isu u s  - 
Livsmedelsindustri . . . . . . . . . . 204 379 226 615 1 174 985 1 376 472 1 360 207
Juomia valmistava teo l l isu u s -  
Dryekesvaruindustri . . . . . . . . . 373 427 303 768 379 182 396 561
Tupakkateollisuus - Tobaks- 
industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T e k s t i i l i t e o l l i s u u s  - T e x t i l -
- - 161 835 177 425 176 617
industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kenkä-, vaatetus- ja  ompelu- 
t e o l l . -S k o - ,  beklädnads-
7 393 10 313 203 238 137 050 240 149
0. sömnadsindustri . . . . . . . . . . 26 578 31 975 270 205 196 130 324 941
Puuteollisuus - Träindustri . 64 379 78 869 266 467 235 682 265 321
Huonekaluteollisuus 
Möbelindustri . . . . . . . . . . . . . . . 23 112 27 294 61 626 53 356 88 180
Paper iteo ll isu u s  - Pappers- 
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graafinen te o l l is u u s -  Grafisk
544 643 731 285 810 306 981 076
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 548 25 454 194 662 215 315 260 023
Nahka- ja  nahkateosteollisuus-
Läder- 0. lädervaru industri . 8 106 9 933 33 202 26 334 44 347
Kumiteollisuus -Gmamiiadustri 
Kemian teo l l is u u s  -Kemisk
15 197 27 844 5 123 4 948 4 122
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 060 3 393 344 515 314 205 372 704
K iv iö l j y -  ja  a s f a l t t i t e o l l i -  
suus- M in era lö l je -  0. a s fa l t -  
industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 261 795 300 154 375 004
Savi-, l a s i -  ja  k iven ja los ­
tu s teo ll isuus - L e r - ,g la s -  
0. s ten föräd lings industr i . . .  
M eta llien  perusteo llisuus -
105 742 116 438 126 488 168 513 169 283
Metallverk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M eta l l i tu o te teo l l isu u s  -
693 1 114 139 4i8 132 127 168 502
Metallmanufaktur . . . . . . . . . . . . 67 278 81 445 148 685 167 148 195 442
Koneteollisuus-Maskinindustri 36 637 45 973 322 237 287 76 7 369 457
Sähkötekninen teo l l isu u s  - 
E lek trotekn .industri . . . . . . . .
Kulkuneuvoteollisuus -
11 748 17 140 145 562 150 360 211 849
Transportmedelsindustri . . . . . 83 046 89 181 72 939 61 595 122 708
Teollisuuskompleksit - 
Industrikomplex . . . . . . . . . . . . .
Muu teh dasteo ll .  ja  käsityö -
- - 692 666 782 218 1 026 107
-Annan fabriksind. 0. hantverk 21 108 23 073 74 038 69 395 97 340
1) Verokausi= 6kk. - Skatteperiod= 6 man.
2) Verokausi= 4kk. - Skatteperiod= 4 män.
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B .jatk . -  fo rts .  1
Toimiala
Bransch
V ä h it tä is v e rov e lvo l-
l i s e t
Minutskatteskyldiga
Tukkuverovelvo lliset 
Part isk ä ttesky ld iga
1 000 mk
I I I I I I I I I
Rakennustoiminta - 
Byggnadsverksamhet . . . . . . . . . . . . . 485 367 596 372 14 406 17 939 17 212
Talonrakennustoiminta - 
Husbyggnadsverksamhet . . . . . . . .
A lau rako its i jä t  - Underentrep- 
renörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 570 
364 195
101 504 
449 091
594 
13 812
464 
17 315
73
16 934
Muu rakennustoiminta - Annan 
byggnadsverksamhet . . . . . . . . . . .
Sähkö-, kaasu- ja  v es i joh to -  
yms. la itok se t  - E l e k t r i c i t e t s - , 
gas-o. vattenverk o .d y l.  . . . . . . .
31 602 
79 990
45 777 
109 220 58 639
160 
70 116
205 
102 398
Sähkölaitokset - E le e t r i c i t e t s -
V ©  I*k o o o o e c e o o e o o o o o b A o o o e o o o o 62 155 108 347 58 639 70 116 102 398
V es i jo h to - ja  v iem är ila itok se t-  
Vettenlednings- o. renha ll-  
ningsverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tukkukauppa - Partihandel . . . . . .
17 835 
339 461
873 
396 787 5 753 630 6 308 309 7 036 468
Keskusliikkeet
C en tra la ffä re r  . . . . . . . . . . . . . . .
S iirtom aatavarat-Kolon ia lvaror 13 871 13 808
2 108 878 
331 930
2 389 199 
373 899
2 530 811 
397 752
V i l j a -  ym. maataloustuotteet - 
Spannmäl- o . a.lantbruksprod. . 48 523 49 869 61 004 62 943 53 451
Muut rav in toa ineet - Andra 
livsmedel ......... 39 911 50 063 80 330 93 860 85 994
T e k s t i i l i - ,  vaatetus- ja  nah­
katavarat - T e x t i l - ,  beklädn.- 
o . lädervaror . . . . . . . . . . . . . . . . 17 189 20 446 123 513 106 016 159 498
Rautakauppatavarat ym. - 
Järnhandelsvaror mm. . . . . . . . . . 13 099 17 040 383 767 527 972 464 440
Sähkö- ja  rad io tarv . - E l- o. 
ra d io a r t ik la r  . . . . . . . . . . . . . . . . 11 499 9 385 133 332 130 394 193 427
Hienomekaaniset tavarat - 
Finmekaniska varor . . . . . . . . . . . 6 385 12 400 65 800 70 980 79 734
K ir ja t ,  paperikauppatavarat - 
Böcker,pappershandelsvaror . . . 4 142 2 O71 109 863 91 212 121 854
Kemiallistekn.kulutustavarat - 
Kem.tekn. konsumtionsvaror . . . 12 8o4 13 379 128 619 118 650 160 029
Autot ja  autotarv. - B ila r  o. 
b i l t i l lb e h ö r  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 299 2 973 4i4 440 486 844 451 371
Po lt toa in ee t  ym. -Bränslen mm. 1 765 3 542 486 605 498 230 593 172
Koneet, m eta llituotteet, ja  
raaka-aineet - Maskiner, 
metallprod. o. rävaror . . . . . . . 66 o'i+5 69 960 253 921 260 338 346 141
Maatalousvälineet ja  ta rv . - 
Lantbruksförnödenheter . . . . . . . 23 081 21 863 37 203 55 786 76 939
Puutavarat - Trävaror . . . . . . . . 22 599 27 427 46 123 60 753 64 488
Muut tavarat - Övriga varor . . 40 631 50 716 72 213 65 860 86 802
V ä l i t y s l i ik k e e t  (myös myynti- 
k o n tto r it )  - Agenturaffärer 
(även fö rsä ljn ingskon to r ) . . . . 15 618 31 845 916 089 915 373 1 170 565
Vähittäiskauppa -Minuthandel . . . 4 756 013 5 557 964 655 773 704 178 870 995
Maito, m e i je r i tu o t te e t ,  le ip ä -  
Mjölk, m e jer ip rod ., bröd . . . . . 12 224 13 374 « 165 —
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Bo ja tk= -  f o r t s o  2
Toimiala
Brane©ii
V ä h it tä is v e ro v e lv o l­
l i s e t
Minut skatt eskyldiga
Tukkuverovelvo lliset 
Pa rt isk a ttesk y ld iga
1 000 mk
I I I I I I I I I
Liha, kala ym. -Kött, f i s k  mm. 131 932 148 030 6 —
S iirtom aatavarat-Kolon ia lvaror 140 794 134 891 - 26 837
Muut ra v . -  ja  nautintoaineet - 
Övriga närings-onjutningsmede] 64 158 71 971 .
Sekatavarakaupat-Divareehsndel 2 046 197 2 564 680 427 557 492 191 594 852
Tavarata lot - Varuhus . . . . . . . . 78 622 84 937 209 845 197 075 260 350
T e k s t i i l i -  ja  vaatetustavarat- 
T e x t i l -  o. beklädnadsvaror . . . 335 276 386 620 9 503 6 474 3 892
Turkistavarat - Pälsvaror . . . . 2 049 3 307 270 153 447
Jalkineet ym. nahkatavarat - 
Skodon o. lädervaror . . . . . . . . . 71 964 88 166 959 954 -
Huonekalut ja  s isustustarv ik - 
keet-Möbler a in r e d n .a r t ik la r  . 61 219 81 705 1 302 6 961 10 437
Rauta- ja  urheilu tarvikkeet - 
Jarn- o. sp o r ta r t ik la r  . . . . . . . 105 276 137 450 1 552 - -
Sähkö-ja rad io tarv ikkeet -E l - 
o . ra d io a r t ik la r  . . . . . . . . . . . . . 183 657 217 615 15 - -
Hienomekaaniset ym. tavarat - 
Finmek. mm. varor . . . . . . . . . . . . 68 383 90 027 38 -
%
K ir ja t ,  paperikauppatavarat- 
Böcker, pappershandelsvaror . . . 65 538 86 719 1 431 . - -
Kemikaalikauppatavarat - 
Drogerivaror . . . . . . . . . . . . . . . . . k? 415 54 010 - -
Apteekit - Apotek . . . . . . . . . . . . 135 102 133 052 - — —
Kukat ja  siemenet - Blommor o. 
frön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 497 28 206 138 141 87
Kumi- ja  muovitavarat - Gummi- 
och p lastvaror . . . . . . . . . . . . . . . 8 023 11 250 _ -
Po lt toa in ee t  ym.-Bränslen mm. 360 388 421 399 - - 52
Autot ja  autotarvikkeet -B i la r  
o . b i l t i l lb e h ö r  . . . . . . . . . . . . . . 678 378 650 284 1 410 4
Muut tavarat - Övriga varor . . 20 812 22 453 1 747 38 37
Valintamyymälät - S jä lvb e t jä -  
n ingsa ffä rer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 109 127 818 - - -
Palvelukset - T jänster . . . . . . . . . 439 061 471 331 11 965 15 214 15 016
Ravitsemis- ja  m a jo itu s l i ik ­
keet - Förplägn.- o. 
härbärgeringsrörelse . . . . . . . . . 338 9 6 b 361 546
Ravitsem is liikkeet - 
Förplägningsrörelse . . . . . . . . 235 738 243 713 _ —
Majoitusl. -Härbärg.rörelse 103 226 117 833 - - -
Pesulat ja  s i l i t y s l i i k k e e t  - 
Tvä tt-  o. s tryk inrättn ingar .. 22 815 24 942 1 563 1 686 1 935
Valokuvaamot - F o tog ra fi-  
a t e l j e e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 037 19 965 1 563 4 093 2 701
Hautaustoimistot - 
Begravningsbyräer . . . . . . . . . . . . 7 657 7 784 - ■ - -
Autovuokraamot - 
B ilu thyrn ingsröre lser . . . . . . . . 7 846 6 072 - - -
Vakuutuslaitokset - 
Försäkringsinrättningar . . . . . . 2 488 2 746 - - -
Muut palvelukset-Anaratjänster 42 254 48 276 8 839 9 435 10 380
C. L i ik e y r ity s ten  luku, myynti ja  vero yritysm uodoitta in  ja  t o im ia lo i t ta in  v. 196.7^ 
Företagens a n ta l , fö rs ä l jn in g  och skatt en l ig t  företagsform och bransch är 1967
1 )
Toimiala
Bransch
Y k s ity is e t  henkilöt 
Fysiska personer
Avoimet yh t iö t  
öppna bolag
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
T o ta l fö r -  
sä ljn ing
Vero- 
määrä 
Skatte- 
belcqap
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
To ta i fö r -  
säl.ining
Vero-
määrä
Skatte-
frelQPP
1 000 mk 1 000 mk
Kaivannaistoiminta - Extraktiv- ’
Industri . . . ............ . . . . . . . . . . . . . 77 1 645 136 11 1 680 14
Malmikaivokset -Malmgruvor . . . - _ _ - “ -
Kivilouhokset -Stenbrott ........ 16 1 237 104 4 1 535 7
Muut m ineraalikaivokset ja
-louhokset - Andra mineralgru-
vor och-brott . . . . . . . . . . . . . . . . 1 59 3 - - -
Turveteo llisuus- Torvindustri 60 349 29 7 145 7
Tehdasteollisuus ja  käsityö -
Fabriksindustri 0. hantverk . . . . 16 693 963 249 46 098 3 101 1 064 140 38 362
E lin ta rv ik e teo l l isu u s  -
Livsmedelsindustri . . . . . . . . . . . 1 413 186 662 8 000 323 166 413 6 725
Juomia valmistava teo l l isu u s  -
Dryckesvaruindustri . . . . . . . . . . 17 1 807 34 5 2 373 74
Tupakkateollisuus - Tobaks-
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - - 2 141 300 90
T e k s t i i l i t e o l l i s u u s  - T e x t i l -
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 33 069 1 535 95 31 489 996
Kenkä-, vaatetus- ja  ompelu-
t e o l l .  - Sko-, beklädnads-
0. sömnadsindustri . . . . . . . . . . . 1 492 92 473 5 824 237 69 890 4 210
Puuteollisuus -Trä industri . . . 4 050 152 072 7 393 608 105 178 3 364
Huonekaluteollisuus
Möbelindustri . . . . . . . . . . . . . . . . 525 40 242 2 026 67 17 740 1 064
Paper iteo ll isu u s  - Pappers-
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6 590 182 12 6 318 181
Graafinen teo l l isu u s  -G ra fisk
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 15 913 1 021 204 52 620 2 664
Nahka- ja  nahkateosteollisuus-
Läder- 0. lädervaru industri . . 4o8 23 570 975 28 9 344 556
Kumiteollisuus -Gummiindustri 93 ! 15 911 466 32 20 362 750
Kemian teo l l isu u s  - Kemisk
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4 681 136 41 13 403 335
K iv i ö l j y - j a  a s fa l t t i t e o l l i s u u s
- M in e ra lo l je -o . a s fa lt in d u s tr i - - 1
00 2
-Savi-, l a s i - j a  k iven ja lostus-
teo l l isu u s  - L e r - , g las- 0.
s ten föräd lings industr i . . . . . . . 915 46 714 2 592 209 69 962 •2 85O
M eta llien  perusteollisuus -
Metallverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6 127 153 21 9 067 456
M eta l l i tu o te teo l l isu u s  -
Metallmanufaktur . . . . . . . . . . . . . 2 783 111 150 5 132 439 110 530 4 899
Koneteollisuus -Maskinindustri 587 48 774 2 303 169 64 142 2 736
Sähkötekninen teo l l isu u s  -
E lek trotekn .industri . . . . . . . . . 265 35 609 1 517 67 21 375 1 323
Kulkuneuvoteollisuus -
Transportmedelsindustri . . . . . . 2 233 93 991 4 269 328 45 180 2 282
Teollisuuskompleksit -
Industrikomplex . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 50 618 672
Muu teh dasteo ll ;  ja  :käsityö
- Annan fabriksind. 0.hantverk 1 162 47 894 2 540 212 56 536 2 133
1 ) Taulusta puuttuvat "muut yritysmuodot" ( v a l t i o ,  kunnat, yhdistykset ja  jakamatto­
mat kuolinpesät) - I  tabe ilen  saknas gruppen"övr iga  företags form er" (s ta te n ,kom­
muner, föreningar och osk iftade  dödsbon)
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C„ jatk . -  fo rts .  1
Toimiala
Bransch
Osuuskunnat
Andelslag
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Luku
Antal
Kokonais­
myynti
T o ta l fö r -
sä ljn ing
Vero- 
määrä 
Skatte- 
belopp___
Luku 
Ant a i
Kokonais­
myynti 
T o ta l fö r -  
sä ljn ing
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
1 000 mk 1 000 mk
Kaivannaistoiminta - Extraktiv
industr i . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 1 21 338 807 1 182
Malmikaivokset -Malmgruvor . . . - - - 2 325 799 976
Kivilouhokset - Stenbrott . . . . _ - - 8 7 085 94
Muut mineraalikaivokset ja -
louhokset - Andra mineral-
gruvor och-brott . . . . . . . . . . . . . - - - 2 3 497 93
Turveteo llisuus -Torv industri 2 6 1 9 2 426 19
Tehdasteollisuus ja  käsityö -
Fabriksindustri o. hantverk . . . . 313 1 794 595 -57 583 3 463 16 618 261 425 704
E lin ta rv ik e teo l l isu u s  -
Livsmedelsindustri . . . . . . . . . . . 293 1 786 219 -58 003 336 2 182 763 43 149
Juomia valmistava teo l l isu u s -
Dryckesvaruindustri . . . . . . . . . . - - - 26 1 076 127 84 917
Tupakkateollisuus -Tobaks-
industr i .................. .. . . . . . . . . . - - - 4 374 577 416
T e k s t i i l i t e o l l i s u u s  - T e x t i l -
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 173 531 770 9 327
Kenkä-, vaatetus- ja  ompelu-
t e o l l . -  Sko-, beklädnads-
o. sömnadsindustri . . . . . . . . . . . - - - 387 680 771 40 802
Puuteollisuus - Träindustri . . 17 1 823 39 300 648 678 22 375
Huonekaluteollisuus -Möbel-»
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . .  , »  . - - - 77 195 010 12 931
Paper iteo ll isu u s  -Pappers-
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 63 2 310 684 18 027
Graafinen teo l l is u u s  -Gra fisk
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11 - 477 596 165 24 100
Nahka- ja  nahkateosteollisuus-
Läder- o. lädervaru industri . . - - - 40 88 915 2 800
Kumiteollisuus -Gummiindustri - - - 26 20 956 890
Kemian teo l l isu u s  - Kemisk
industr i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 187 1 018 601 866
K iv i ö l j y - j a  a a fa l t t i t e o l l i s u u s
-M inera lö lj  e -o . a s fa lt in d u s tr i - - - 12 936 637 12 681
Savi-, l a s i -  ja  k iven ja lostus-
teo l l isu u s  - Ler-, g las- o.
s ten föräd lings industr i . . . . . . . 2 6 542 381 258 562 838 17 660
M eta llien  perusteollisuus -
Metallverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 45 426 186 5 280
M eta ll i tu o te teo l l isu u s  -
M etallmanufaktur........ . - - - 315 429 081 15 945
Koneteollisuus -Maskinindustri - - - 199 944 940 45 424
Sähkötekninen teo l l isu u s  -
E lek trotekn .industri . . . . . . . . . - - - 114 479 624 22 361
Kulkuneuvoteollisuus -
Transportmedelsindustri . . . . . . - - - 162 289 060 16 829
Teollisuuskompleksit -
Industrikomplex . . . . . . . . . . . . . . - - - 12 2 450 373 22 575
Muu teh das teo ll .  ja  käsityö -
Annan fab r iks in d . o.hantverk . .! - - 250 174 485 6 349
l )  Veronpalautus o llu t  suurempi kuin vero
1) Skatterestitutionen h a r 'v ä r it  större än ekatten
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C. ja tk o  -  fo rts .  2
Toimiala
Bransch
Yksitj
Fysis
f is e t  henkilöt 
ca personer
Avoimet yh t iö t  
öppna bolag
Luku 
Ant a i
Kokonais­
myynti 
T o ta l fö r -  
sä ljn ing
V ero- 
määrä 
Skatte- 
belopp .
Luku 
Ant a i
Kokonais­
myynti 
T o ta l fö r ­
sä l jn ing
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
1 000 mk 1 000 mk
Rakennustoiminta -
Byggnadsverksamhet . . . . . . . . . . . . . 1 276 197 520 6 337 508 135 1***+ 3 1**7
Talonrakennustoiminta -
Husbyggnadsverksamhet . . . . . . . . 116 22 633 361 73 32 218 1**7
A lau rako its i ja t  -Underentrep-
ranörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1**7 173 125 5 9 *+8 ¿+23 99 085 2 989
Muu rakennustoiminta - Annan
byggnadsverksamhet . . . . . . . . . . . 13 1 762 28 12 3 8¿+1 11
Sähkö-, kaasu- ja  v es i joh to -
yms. la i to k s e t  - E le k t r ic i t e t s  - ,
gas-o. vattenverk 0. dyl. . . . . . . 6 504 18 2 13** 0
Sähkölaitokset - E le c t r i c i t e t s -
" V  6  I *  l C  o o e o o o e * * c o » o o o « o o o o o o o o » 6 50¿+ 18 2 13** 0
Vesijoh to- ja  v iem är ila itok -
set - Vattenlednings- o .ren -
hälln ingsverk . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Tukkukauppa - Partihandel ........ . 1 785 ¿+33 857 18 636 731 ¿+52 60*+ 23 088
Keskusliikkeet
C en tra la ffä rer  . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Siirtom aatavarat-Kolon ia lvaror 19 15 **27 987 11 31 912 2 8¿+5
Vilja-ym . maataloustuotteet -
Spannmäl- o .a . lantbruksprod. 252 50 ¿+93 162 51 27 173 ¿+06
Muut rav in toa ineet -Andra
livsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 62 013 1 291 3** 50 ¿+11 1 527
T e k s t i i l i - ,  vaatetus- ja
nahkatavarat - T e x t i l - ,
beklädn.-o. lädervaror . . . . . . . 9 6 36 202 2 725 ¿+8 **3 **79 3 3****
Rautakauppatavarat ym. -
Järnhandelsvaror mm. . . . . . . . . . 52 38 876 2 801 58 51 ¿*71 ¿ + 079
Sähkö- ja  rad io tarv . - E l- 0 .
r a d i o a r t i k l a r ........ ..... 2** 31 231 2 351 23 16 503 605
Hienomekaaniset tavarat -
Finmekaniska varor . . . . . . . . . . . ¿+2 15 559 757 33 10 751 716
K ir ja t  ,  paperikauppatavarat -
Böcker » pappershandelsvaror . 25 3 351 209 11 6 599 ¿+83
Kemiallistekn. kulutustavarat :
-  Kem.tekn. konsumtionsvaror . 27 1 290 65 18 6 82¿* 570
Autot ja  autotarv. -B i la r  0 .
b i l t i l lb e h ö r  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 193 195 2¿t 13 917 1 068
Po lttoa inee t ym. -Bränslen mm. 2 16¿+ 6 3 ¿+71 12
Koneet , m eta ll i tu o tte e t  ja  raa-
ka-aineet -Maskiner, m eta ll-
prod. 0 .  rävaror . . . . . . . . . . . . . 91 3¿+ 358 1 997 91 5** 35** 2 056
Maatalousvälineet ja  ta rv . -
Lantbruksförnödenheter . . . . . . . 19 7 3*+2 51 9 5 ¿*8¿+ **9
Puutavarat - Trävaror . . . . . . . . 280 38 157 1 196 66 51 029 2 785
Muut tavarat -Övriga varor . . . ¿+8¿+ 75 029 2 969 13** 57 3**9 1 918
V ä l i t y s l i ik k e e t  (myös myynti-
k o n t to r i t )^ '  - Agenturaffärer
(även fö rsä ljn ingskon to r )" ') . . 228 21 152 87** 117 2** 877 625
l ) ” Muiden yritysmuotojen” osuus toim ialan kokonaismyynnistä on 85 %
l ) ” De övriga  företagsformernas” andel av branschens to ta l fö r s ä l jn in g  är 85 %
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C„ jatk„ -  fortso 3
Toimiala
Bransch
Osuuskunnat
Andelslag
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
T o ta l fö r -  
sä ljn ing
Vero­
määrä
Skatte-
belopp
Luku 
Ant a i
Kokonais­
myynti 
T o ta l fö r -  
sä ljn ing
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
1 000 mk 1 000 mk
Rakennustoiminta -
Byggnadsverksamhet . . . . . . . . . . . . . 3 5 505 318 423 791 632 20 215
Talonrakennustoiminta -
Busbjggnadsverksamhet . . . . . . . . 2 4 637 280 74 132 697 898
A lau rako its i ja t  -tnderentrep-
renörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 848 38 334 586 794 19 230
Muu rakennustoiminta - Annan
byggnadsverksamhet . . . . . . . . . . . - - - 15 72 141 87
Sähkö-, kaasu- ja  v e s i joh to -
yrns. la i tok s e t  - E l e k t r i c i t e t s - ,
gas-o. vattenverk o .d y l .  . . . . . . 14 4 108 122 100 309 253 1 807
Sähkölaitokset - E le c t r i c i -
te tsverk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 263 90 100 309 253 1 807
V esijoh to- ja  v iem är ila itok -
set - Vattenlednings- o. ren-
hälln ingsverk . . . . . . . . . . . . . . . . 1 845 32 - —
Tukkukauppa -Partihandel . . . . . . . 52 5 242 199 178 410 1 962 10 686 446 708 012
Keskusliikkeet
Central a f fä re r  . . . . . . . . . . . . . . . 10 4 958 810 177 008 2 1 865 085 130 375
S iirtom aatavarat-Kolon ia lvaror - - 76 1 077 745 95 584
V ilja-ym . maataloustuotteet -
Spannmäl- o .a . lantbruksprod. 14 14 675 155 54 81 855 2 200
Muut ravin toa ineet -Andra
livsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 32 253 -1  O89 74 200 820 7 198
T e k s t i i l i - ,  vaatetus- ja  nah-
katavarat - T e x t i l - ,  beklädn.-
o . lädervaror . . . . . . . . . . . . . . . . 2 42 574 544 151 303 151 23 713
Rautakauppatavarat ym. - '
Järnhandelsvaror mm. . . . . . . . . . 2 36 783 2 428 193 1 278 889 75 174
Sähkö- ja  rad io tarv . - E l- o.
ra d ioa r t ik la r  . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 83 430 273 34 077
Hienomekaaniset tavarat -
Finmekaniska varor . . . . . . . . . . . - - - 116 207 800 15 421
Kirjat,paperikauppatavarat -
Böcker o. pappershandelsvaror - - 56 318 762 18 270
Kemiallistekn.kulutustavarat -
Kem.tekn. konsumtionsvaror . . . - - - 80 402 580 11 788
Autot, autotarv. - B i la r ,
b i l t i l lb e h ö r  . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 87 1 340 794 95 903
Po lt toa in ee t  ym.-Bränslen mm. 2 23 036 2 176 38 1 500 989 121 573
Koneet,• m e ta l l i tu o t te e t  ja
raaka-aineet - Maskiner, me-
ta llp rod . o. rävaror . . . . . . . . . - - - 315 875 823 44 396
Maatalousvälineet ja  ta rv . -
Lantbruksförnödenheter . . . . . . . 1 34 262 1 -3 146 32 165 500 7 879
Puutavarat - Trävaror . . . . . . . . 3 21 637 4 104 109 242 4 665
Muut tavarat - Övriga varor . . 2 232 - 215 178 785 9 335
V ä l i t y s l i ik k e e t  (myös myynti-
k o n tto r it )  -Agenturaffärer
(även fö rsä ljn ingskon tor ) . . . . 3 77 937 330 286 348 373 10 461
1) Veronpalautus o l lu t  suurempi kuin vero
1) Skatterestitutionen har v ä r it  större än skatten
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C. jatk . -  fo rts .  *+
Toimiala
Bransch
Y k s ity is e t  henkilöt 
Fysiska personer
Avoimet yh t iö t  
Öppna bolag
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
T o ta l fö r -  
sä ljn ing
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
T o ta l fö r -  
s ä l jn ig
Vero-
määrä
Skatte- 
-b e lop p__
1 000 mk 1 000 mk
Vähittäiskauppa -Minuthandel . . . . 25 237 *+ Gkk 582 85 817 3 57*+ 1 *+02 619 27 876
Maito,m e i je r i tu o t te e t , le ip ä -
Mjölk, m e jer ip rod ., bröd . . . o . » 192 20 031 281 17 3 356 66
Liha, kala ym.- K t t t , f i s k  mm. 1 6*+o 203 95*+ 3 ***+7 130 35 838 698
S iirtom aatavara t-K o lon ia lvaror. 936 21*+ kkO 3 *+00 105 3*+ 051 567
Muut r a v . - ja  nautintoaineet -
Övriga närings-o . njutningsmede] 2 737 96 350 1 960 181 12 02*+ 310
Sekatavarakaupat-Diversehandel 7 099 1 95*+ *f*+6 2k 9**1 5*+7 27O 329 3 751
Tavaratalot - Varuhus . . . . . . . . . 1 2 *+50 32 - - -
T e k s t i i l i  - j a  vaatetustavarat-
T e x t i l -  o. beklädnadsvaror . . . . 3 288 358 *+67 8 922 6 *+3 161 68*+ *+ 3*+0
Turkistavarat -Pä lsvaror . . . . . . 16 2 *+21 102 6 1 256 17
Jalk ineet ym. nahkatavarat -
Skodon o. lädervaror . . . . . . . . . . 526 70 k3 k 1 603 103 27 101 695
Huonekalut ja  s isustustarv ik -
keet -Möt-ler o. inredn. a r t ik la r 616 Sk 379 2 2*+8 106 26 68*+ 78*+
Rauta- ja  urheilu tarv ikkeet -
Järn- o . sp o r ta r t ik la r  . . . . . . . . 663 112 712 2 351 151 *+8 *+36 1 003
Sähkö- ja  rad io tarv ikkeet -E l-
o . ra d io a r t ik la r  . . . . . . . . . . . . . . 779 1*+9 751 3 68*+ 209 88 289 2 792
Hienomekaaniset ym. tavarat -
Finmek. mm. varor . . . . . . . . . . . . . 879 79 *+02 2 8*+i 161 31 9*+0 1 085
K ir ja t  , paperikauppatavarat -
Böcker, pappershandelsvaror . . . 659 55 111 1 *+55 1*+1 3*+ *+16 975
Kem ikaa lik .tav.-D rogerivaror. . . 1 233 69 2*+9 1 913 250 21 961 632
Apteekit - Apotek . . . . . . . . . . . . . 539 259 753 12 563 - - -
Kukat ja  siemenet - Blommor o.
flTOn o**oooooöi>ocoo«oooeoo*ooo« 1 109 *+5 312 1 502 105 8 997 286
Kumi- ja  muovitavarat- Qummi-
ooh p lastvaror . . . . . . . . . . . . . . . . 8*+ 6 717 166 23 *t 288 122
Po lt toa in ee t  ym. -Bränslen mm. 1 039 *+65 93*+ 5 8*+i 357 2*+6 *+67 3 309
Autot ja  autotarvikkeet -B i la r
o . b i l t i l lb e h ö r  . . . . . . . . . . . . . . . 399 181 912 2 802 217 305 010 5 773
Muut tavarat - Övriga varor . . . 531 2 k 302 6*+7 70 5 269 182
Valintamyymälät -S jä lv b e t jä -
n ingsa ffä rer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 187 055 3 116 52 35 223 *+89
Palvelukset - T jänster . . . . . . . . . . 3 913 273 *+6*+ 10 9*+2 901 1*+5 936 6 76*+
Ravitsemis- ja  m a jo itu s l i ik k .-
Förplägn.- o. härbärg .röre lse  . 2 318 200 010 6 581 *+62 91 5*+7 3 75*+
Ravitsem is liikkeet -
Förplägningsrörelse . . . . . . . . . 2 086 182 076 5 969 393 72 736 3 005
M ajoitusl. -Härbärg.rörelse . 232 17 93** 612 69 18 811 7*+9
Pesulat ja  s i l i t y s l i i k k e e t  -
T v ä t t -o . strykinrättn ingar . . . . . . . 290 13 59** 1 2*+8 111 10 781 968
Valokuvaamot - F o t o g r a f ia t e l j . 513 2 k 781 1 279 78 11 639 838
Hautaustoimistot- Begravnings-
byräer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 13 105 559 2k 1 632 75
Autovuokraamot -B iluthyrn ings-
rö re ls e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17** 5 658 12*+ *+3 2 862 76
Vakuutuslaitokset -Försäkrings-
in rättn ingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Muut palvelukset-Andra t jä n s te r  373 16 316 1 151 183 27 *+75 1 053
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Cc jatk. -  fo rts .  5
Toimiala
Bransch
Osuuski
Andels]
innat
Lag
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
T o ta l fö r -  
sä ljn ing
Vero- 
mää rä 
Skatte- 
beloon
Luku 
Ant a i
Kokonais­
myynti 
T o ta l fö r -  
sä ljn in g
Vero-
määrä
Skatte-
belopp
1 000 mk 1 000 mk
Vähittäiskauppa -Minuthandel . . . . M 8 4 046 736 175 580 2 106 2 339 719 83 326
Maito m e i je r i tu o t te e t ,  le ip ä
- Mjölk, mejeriprode, bröd .cc. - - T 6 2 314 41
Liha, kala ym. -K ö t t , f i s k  mm. . - T- 37 38 076 782
Siirtom aatavarat-Ko lon ia lvaror 1 297 2 39 24 049 547
Muut r a v . - ja  nautintoaineet -
Övriga närings-o . njutningsmedel 1 17 0 34 4 780 141
Sekatavarakaupat-Diversehandel 4o8 3 611 112 143 934 158 254 845 4 224
Tavarata lot - Varuhus . . . . . . . . . 2 434 606 31 629 11 393 773 32 176
T e k s t i i l i -  ja  vaatetustavarat-
T e x t i l -  o. beklädnadsvaror . . . . 1 21 0 399 211- 083 7 655
Turkistavarat - Pälsvaror . . . . . - - - 18 2 4o8 169
Jalkineet ym. nahkatavarat
Skodon o. lädervaror . . . . . . . . . . - - - 98 62 800 1 822
Huonekalut ja  s isustustarv ik -
keet -Möbler o . inredn. a r t i k l a r 1 - - - 98 47 375 2 954
Rauta- ja  urheilu tarv ikkeet -
Järn- o. sp o r ta r t ik la r  . . . . . . . . - - - 129 81 126 1 981
Sähkö- ja  rad io tarv ikkeet -E l-
o . ra d io a r t ik la r  . . . . . . . . . . . . . . - - - 224 156 862 5 580
Hienomekaaniset ym. tavarat -
Finmek. mm. varor . . . . . . . . . . . . . - - - 146 44 836 1 760
K ir ja t  , paperikauppatavarat -
Böcker,pappershandelsvaror . . . . 1 223 12 146 59 939 1 917
Kemikaalik.tavarat-Drogerivaror - - 65 9 656 340
Apteekit - Apotek . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Kukat ja  siemenet - Blommor
o . fron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 304 3 18 5 354 187
Kumi- ja  muovitavarat -Gummi-
och p lastvaror . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 11 8 226 242
Po lt toa in ee t  ym.- Bränslen mm. 2 156 0 91 65 056 912
Autot ja  autotarvikkeet -B i la r
o . b i l t i l lb e h ö r  . . . . . . . . . . . . . . . 1 - - 329 843 144 19 059
Muut tavarat -ö v r iga  varor . . . . - - - 42 14 235 702
Valintamyymälät -S jä lv b e t jä -
n ingsa ffä rer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 7 9 782 135
Palvelukset - T jänster . . . . . . . . . . 10 5 706 181 564 423 8i4 18 581
Ravitsemis- ja  m a jo itu s l i ik k .-
Förplägn.-o. härbärg .röre lse  .„ 8 4 001 151 302 305 134 14 309
Ravitsem is liikkeet -
Förplägningsrörel-se . . . . . . . . . 8 4 001 151 216 141 075 6 656
M ajo itu s l.-  Härbärg.rörelse - - - ’ 86 164 059 7 653
Pesulat ja  s i l i t y s l i i k k e e t  -
T v ä t t -  o. s tryk in rä ttn in gar . , „ 1 123 13 50 26 995 2 438
Valokuvaamot-Fotografiatelj eer - - - 33 8 929 483
Hautaustoimistot - Begravnings-
byräer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 6 386 24
Autovuokraamot - Biluthyrnings- 1 ) ^rö re ls e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 10 5 397 -62
Vakuutuslaitokset -Försäkrings-
in rä ttn ingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 19 5 231 28
Muut palvelukset-Andra t jä n s te r  1 1 582 17 144 71 742 1 361
1) Veronpalautus o l lu t  suurempi kuin vero
1) Skatterestitutionen har vä r it  större än skatten
*
D. L i ik ey r ity s ten  luku, myynti ja  vero lä ä n e it tä in  vuonna 1967 
Företagens antal, fö rsä l jn in g  och skatt länsv is  ar 19^7
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Lääni
Län
Lut
Ant
:u
a i
Kokonais­
myynti 
To ta l-  
fö rsä ljn in g
Verona la i­
nen myynti 
Skattbar 
fö rs ä l jn in f
Veromäärä 
Skatte- 
belopp
1 000 mk
Uudenmaan - Nylands . . 17 510 ■29 673 929 15 552 529 1 193 226
Helsinki - H els ingfors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 825 27 o4o 386 14 059 938 1 132 643
Muut kaupungit ja  kauppalat - Övriga
städer o . köpingar ........................ .................... 2 954 1 255 484 862 446 37 377
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 2 731 1 378 059 630 145 25 206
Turun-Porin - Ibo-Björneborgs . . . . . . . . . . . . . . . 11 946 6 056 757 3 424 951 136 393
Turku - Äbo . ............ .. 3 031 1 903 710 1 107 670 62 404
Muut kaupungit ja  kauppalat - Övriga
städer o . köpingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 336 2 242 982 .1 244 301 47 433
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 5 579 1 910 065 1 072 980 26 556
o
^.ivenanmaa - Aland . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 514 155 282 128 243 4 407
Maarianhamina- Mariehnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 118 672 95 996 3 709
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 231 36 610 32 247 698 '
Hämeen - Tavastehus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 876 6 250 360 3 502 462 201 486
Tampere - Tammerfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 734 2 311 148 1 301 745 88 194
Muut kaupungit ja  kauppalat - Övriga
städer o . köpingar . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 3 427 2 985 897 1 555 759 93 349
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 3 715 953 315 644 958 19 943
Kymen - Kymmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 779 3 143 994 1 432 394 62 571
Kaupungit ja  kauppalat - Städer o.köpingar 3 032 2 580 997 1 131 382 58 032
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 1 7k7 562 997 301 012 4 539
Mikkelin - S :t  Mieheis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 75^ 1 018 807 799 754 24 858
Kaupungit - Städer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 106 667 011 531 395 20 886
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 1 648 351 796 268 359 3 972
Pohjo is-Karja lan  - Norra Karelens . . . . . . . . . . . 2 032 1 062 478 660 713 16 551
Kaupunki ja  kauppalat - Stad o. köpingar . . 720 467 718 377 815 12 470
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 1 312 594 760 282 898 4 081
Kuopion - Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 896 1 363 973 1 053 4i8 39 922
Kaupungit ja  kauppala - Städer o. köping .. 1 455 1 000 537 759 106 35 228
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 1 441 363 436 294 312 4 694
Keski-Suom en - M ellersta  Finlands . . . . . . . . . . . . 2 992 1 300 929 855 024 35 605
Kaupunki ja  kauppalat - Stad o. köpingar .. 1 033 84i 822 473 397 24 755
Maalaiskunnat- Landskommuner . . . . . . . . . . . . . . 1 959 459 107 381 627 10 850
Vaasan - Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 771 2 678 896 1 985 683 57 104
Kaupungit ja  kauppalat - Städer o.köpingar 2 688 1 524 869 1 088 793 48 351
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 5 083 1 154 027 896 890 8 753
Oulun - Uleäborgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 342 2 149 623 1 507 859 55 45Ö
Kaupungit ja  kauppalat - Städer o.köpingar 1 900 1 449 055 932 718 47 249
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 2 442 700 568 575 141 8 201
Lapin - Lapplands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 225 915 374 696 032 28 384
Kaupungit ja  kauppala - Städer o. köping . „ 1 026 602 807 449 844 21 481
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 1 199 312 567 246 188 7 103
Koko maa - Hela r ik e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 637 55 77 0 402 31 599 062 1 858 157
Kaupungit ja  kauppalat - Städer o.köpingar 4o 550 46 993 095 25 972 .305 1 733 561
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . . . 29 087 8 777 307 5 626 757 124 596
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E L i ik ey r ity s ten  luku, myynti ja  vero ta iousa lua itta in . vuonna 19^7
Företagens antal, fö rsä l jn in g  och skatt en l ig t  s ta t is t is k a  reg ioner är 1967
Talousalue 
Ekonomisk region
Luku
Antal
Kokonais­
myynti 
T o ta l-  
f  örsäl.ininj:
Verona la i­
nen myynti 
Skattbar 
; fö rsä ljn ing
Veromäärä 
Skatte- 
belopp
1 000 mk
Uusimaa - Nyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 278 29 60A 5A3 15 A99 60A 1 193 27A
Varsi nais-Suomi - Egentliga  Finland . . . . . . 6 865 3 60A 573 2 107 112 82 AA5
Ahvenanmaa - Äland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51A 155 282 128 2A3 A A 07
Satakunta - Satakunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 166 2 205 168 1 15A 7A0 A8 787
Etelä-Hame - Södra Tavastland . . . . . . . . . . . 5 076 2 7A6 710 1 829 8A1 98 122
Tammermaa - Tammerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 563 A 038 280 2 037 852 11A 377
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland . . . . . . . A 765 3 1A2 261 1 A30 661 62 5^3
Keski-Suomi - M e lle rs ta  Finland . . . . . . . . . 2 992 1 300 929 855 02A 35 605
Etelä-Savo - Södra Savolax . . . . . . . . . . . . . . 2 760 1 001 891 82A A19 26 709
Pohjois-Savo - Norra Savolax 2 AA2 1 209 160 918 797 35 297
Poh jo is -K ar ja la  - Norra Karelen . . . . . . . . . 2 032 1 062 A78 660 713 16 551
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten . . . . . 6 AÖO 2 226 78A 1 621 0A7 A6 967
Keski-Pohjanmaa - M elle rs ta  Österbotten „ 2 A80 8A5 AoA 679 633 15 399
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten . . . 1 97A 1 222 307 8A2 567 39 89A
Kainuu - Kaj analand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0A5 A89 258 312 777 9 196
Lappi - Lappland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 225 915 37A 696 032 28 38A
Koko maa - Hela r ik e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 637 55 770 A02 31 599 062 1 858 157
I
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F. Tukkuverovelvo llisten  luku, 
Part iskattesky ld igas  antal,
myynti ja  vero lä än e it tä in  vuonna 1967 
fö rsä l jn in g  och skatt länsv is  är 1967
Lääni
Län
Luku 
Ant a i
Uudenmaan - Nylands . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hels ink i - H els ingfors . . . . . . . . . . . . .
Muut kaupungit ja  kauppalat - Övriga 
städer o . köpingar . . . . . . . . . .  * . . . 6t .
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . .
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs . . . . . . . .
Turku - Abc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muut kaupungit ja  kauppalat - Övriga 
städer o . köpingar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . .
. . . . .  3 769 
. . . . .  3 048
381
. . . . .  340
. . . . .  1 397 
. . . . .  508
. . . . .  403
. . . . .  486
o
venanmaa - Aland . . . . . . . . . . . .
Maarianhamina - Mariehamn . . .  
Maalaiskunnat - Landskommuner
32
34
18
Hämeen - Tavastehus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tampere - Tammerfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muut kaupungit ja  kauppalat - Övriga 
städer o . köpingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Kymen - Kymmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaupungit ja  kauppalat - Städer o.köpingar 
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . .
Mikkelin - S : t Michels
Kaupungit - Städer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . . .
1 245 
451
386
408
245
160
85
173
79
94
Pohjo is-Karja lan  - Norra Karelens . . . . . . . .
Kaupunki ja  kauppalat - Stad o. köpingar 
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . .
64
43
21
Kuopion - Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaupungit ja  kauppala - Städer o. köping 
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . .
Keski-Suomen - M ellersta  Finlands . . . . . . . . .
Kaupunki ja  kauppalat - Stad o. köpingar 
Maalaiskunnat - Landskommuner . . . . . . . . . . .
148
109
39
153
79
74
Vaasan - Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaupungit ja  kauppalat - Städer o 
Maalaiskunnat - Landskommuner . . .
Oulun - Uleäborgs . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaupungit ja  kauppalat - Städer o 
Maalaiskunnat - Landskommuner „ ..
Lapin - Lapplands . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaupungit ja  kauppala - Städer o. 
Maalaiskunnat -■ Landskommuner . . .
Koko maa - Hela r ik e t  . . . . . . . . . . . . .
Kaupungit ja  kauppalat ~ Städer o 
Maalaiskunnat - Landskommuner . . .
köpingar
köpingar
köping
köpingar
671
282
389
177
104
73
73
48
25
8 167 
6 115 
2 052
'1) Veronpalautus o llu t  suurempi kuin vero
1) Skatterestitutionen har v ä r it  större än skatten
Kokonais­
myynti 
To ta l-  
försa ljn inp
Verona la i­
nen myynti 
Skattbar 
fö rsä ljn in?
V eromäärä;
Skatte-
belopp
1 000 mk
25 518 914 11 807 550 1 084 325
23 971 891 11 3 47 695 1 045 217
620 878 262 223 22 812 .
926 145 197 632 16 296
3 815 302 1 305 709 86 250
1 258 066 533 020 43 881
1 465 337 493 606 30 056
1 091 899 279 O83 12 313
60 933 37 563 2 164
53 553 34 045 2 071
7 380 3 518 93
4 378 255 1 727 234 154 360
1 77 4 811 796 725 71 840
2 148 942 762 714 72 435
454 502 167 795 10 085
2 131 080 4 59 840 37 837
1 847 734 424 594 1 P 9 077
283 346 35 246 1 ) -1 240
4i4 964 224 112 11 534
315 663 191 370 1 ) 11 997
99 301 32 742 463
539 756 181 520 6 380
183 734 130 867 1 ) 6 559356 022 50 653 179
740 818 443 857 25 537
603 781 368 627 24 988
137 037 75 230 549
681 174 259 542 22 057
549 607 194 080 17 508
131 567 65 462 4 549
1 267 580 6l4 113 27 213
853 580 438 541 1 )32 3874i4 000 175 572 ■-5 174
1 094 209 490 430 32 026
915 495 425 812 < )33 680
178 714 64 618 1 ; -1 654
373 534 174 253 16 089
273 182 135 583 12 807
100 352 38 670 3 282
4i 016 519 17 725 723 1 505 772
36 836 254 l 6 539 502 1 467 315
4 180 265 1 186 221 38 457
